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RESUMO 
Atualmente o planeta Terra e todo o tipo de vida existente nele correm urn grande risco de 
existencia. Com a destrui<;ao da camada de ozonio, gerada pela excessiva queima de 
combustiveis f6sseis e pela destrui<;ao de florestas, o planeta vern sofrendo urn aumento 
considenivel de temperatura e nos niveis de polui<;ao atmosferica. Esse gradativo fenomeno gera 
muitas mudan<;as no ambiente e na saude das pessoas. Em virtude dessas preocupa<;5es, foi 
criado em 1992, pelos govemos mundiais, urn acordo denominado Protocolo de Quioto, que 
estabelece a redu<;ao dos niveis de polui<;ao de determinados paises para os mesmos niveis de 
polui<;ao do anode 1990. 0 Protocolo de Quioto, ao mesmo tempo em que cobra uma redu<;ao, 
disponibiliza ferramentas para que os paises alcancem as metas estabelecidas. Uma dessas 
ferramentas e a comercializa<;ao dos creditos de carbona que sao gerados por meio de MDL's 
(Mecanismos de Desenvolvimento Limpo ), ou seja, mecanismos que filtram ou reduzem a 
polui<;ao. Uma altemativa de MDL e o plantio de florestas, vista que elas se utilizam de carbona 
para efetuar a fotossintese, gerando sumidouros de carbona, gas nocivo a camada de ozonio. 
Considerando o desenvolvimento sustentavel com uma atitude que visa a questao ambiental e 
que pode gerar Iueras, pretende-se discutir nesse trabalho as vantagens da comercializa<;ao do 
credito de carbona no Brasil. Mais que urn beneficia ecol6gico, esse mercado representa uma 
grande oportunidade de gera<;ao de riqueza para o pais. Nessas perspectivas, abordaremos o 
Protocolo de Quioto e suas implica<;oes praticas, bern como aspectos relevantes quanta as 
quest5es contabeis e juridicas da comercializa<;ao do carbona. 
Palavras-chave: Meio ambiente, Protocolo de Quioto, comercializa<;ao, credito de carbona, 
plantio de florestas. 
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RESUMEN 
Actualmente el planeta Tierra y todo tipo de vida en su entorno tiene riesgo de existencia. Con Ia 
destrucci6n de Ia capa de ozono en Ia atmosfera, generada por Ia quema de combustibles f6siles 
y por Ia destrucci6n de florestas, el planeta sufre poco a poquito un creciente aumento de 
temperatura y niveles de contaminaci6n. Ese gradual fen6meno genera cambios en el ambiente y 
en Ia salud de las personas. Por eso fue firmado en 1992, por los gobiernos mundiales, un 
acuerdo llamado Protocolo de Quioto, que establece Ia reducci6n de los niveles de 
contaminaci6n de algunos paises para el mismo nivel de contaminaci6n de 1990. El Protocolo de 
Quioto, al mismo tiempo que exige una reducci6n, ofrece alternativas para que los paises logren 
las metas establecidas. Una de las posibilidades es Ia comercializaci6n del credito de carbono 
que son producidos por medio de MDL's (Mecanismos de Desarrollo Limpio), o sea, 
mecanismos que filtran o reducen Ia contaminaci6n. Una opci6n de MDL es Ia plantaci6n y 
cultivo de florestas, ya que las plantas utilizan el carbono en el proceso de fotosintesis, 
generando sumideros de carbono, gas nocivo a Ia capa de ozono. Teniendo en cuenta el 
desarrollo sustentable como una actitud con miras a Ia cuesti6n ambiental y que puede producir 
lucros, se intenta discutir en esa investigaci6n las ventajas de Ia comercializaci6n del credito de 
carbono en Brasil. Ademas de un beneficio ecol6gico, ese mercado representa una gran 
oportunidad de riqueza para el pais. Abordaremos el Protocolo de Quioto y sus implicaciones, asi 
como cuestiones contables y juridicas de Ia comercializaci6n de carbono. 
Palabras-llave: Medio ambiente, Protocolo de Quioto, comercializaci6n, credito de carbono, 




1.1. JUSTIFICATIVA: OS MDL's E 0 MERCADO GARANTIDO DE UM NOVO 
PRODUTO: CREDITOS DE CARBONO 
De acordo com dados do Greenpeace, a temperatura media da Terra gira em torno de 
15° C. Isso ocorre porque existem gases em nossa atmosfera, como o di6xido de carbono, o 
metano eo vapor d'agua que formam uma camada que aprisiona parte do calor do Sol. Se 
nao fossem esses gases, a Terra seria urn ambiente gelado, com temperatura media de -17° C. 
Esse fenomeno e conhecido como efeito estufa. 
Em virtude das ay5es inconseqlientes do homem, as mudanyas climaticas em nosso 
planeta vern ocasionando grandes desastres. Desde a revoluyao industrial, comeyamos a usar 
intensivamente o carbono estocado durante milh5es de anos em forma de carvao mineral, 
petr6leo e gas natural, para gerar energia as industrias e aos veiculos. As florestas, grandes 
depositos de carbono, comeyaram a ser destruidas e queimadas cada vez mais rapido. Com 
isso, imensas quantidades de di6xido de carbono, metano e outros gases comeyaram a ser 
despejadas na atmosfera, tornando a camada que retem o calor mais espessa. (http://p2-
raw. greenpeace.org/brasil/ greenpeace-brasil-clima/ entenda/ o-gue-sao). 
Tal processo intensifica o efeito estufa, tornando o clima no planeta cada vez mais 
quente. 0 aumento da temperatura faz com que o processo de derretimento das geleiras seja 
mais rapido, tendo como consequencia o aumento no nivel do mar alem de outros fatores 
que incidem na natureza e na vida dos seres vivos. Tem-se noticias que com a aumento do 
nivel do mar ilhas inteiras irao desaparecer e cidades costeiras sofrerao serias consequencias. 
Furac5es estao se tornando cada vez mais comuns e enchentes e secas sao cada vez mais 
fortes e freqlientes. Ate mesmo no Brasil ja constatamos incidencia de furac5es como o 
Catrina , que causou grandes estragos no estado catarinense e assustou todo o pais. 
Segundo estimativas, a temperatura tende a aumentar mai·s-que 2° C acima dos niveis pre-
industriais, com riscos de extinyao em massa, colapso dos ecossistemas, falta de alimentos, 
escassez de agua e grandes prejuizos economicos. 
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Diante desse contexto, muitas pessoas e instituiyoes governamentais, nao-governamentais 
e privadas procuram uma soluyao para o aquecimento global enquanto outras visam 
simplesmente o crescimento economico sem pensar nas conseqUencias que tais atividades 
possam causar a humanidade. 
Como possivel alternativa para o problema do aquecimento global foi concebida a 
Convenyao-Quadro no dia 09 de maio de 1992, em Nova York. A vigencia da convenyao 
teve seu inicio no dia 21 de maryo de 1994, e, ate o dia 19 de novembro de 2006 ja teve urn 
total de 189 ratificayoes. Quando adotaram a Convenyao-Quadro das Nayoes Unidas sobre a 
Mudanya do Clima, em 1992, "os governos reconheceram que ela poderia ser a propulsora de 
ayoes mais energicas no futuro. Ao estabelecer urn processo permanente de revisao, 
discussao e troca de informayoes, a Convenyao possibilita a adoyao de compromissos 
adicionais em resposta a mudanyas no conhecimento cientifico e nas disposiyoes politicas." 
(http://www.mct.gov.brupd_blob001212425.pdf) 
Desde o encontro realizado em Nova York no ano de 1992 foram efetuados mais 13 
encontros em diversas localidades do p1aneta para debates sobre as questOes climaticas. Tais 
encontros sao denominados COP's (Conferencia das Partes Signatarias da Convenyao-
Quadro): 
I COP-1, realizada em 1995, Berlim, Alemanha; 
II COP-2, realizada em 1996, Genebra, Suis;a; 
III COP-3, realizada em 1997, Quioto, Japao; 
IV COP-4, realizada em 1998, Buenos Aires, Argentina; 
V COP-5, realizada em 1999, Bonn, Alemanha; 
VI COP-6, realizada em 2000, Haia, Rolanda; 
VII COP-7, realizada em 2001, Bonn, Alemanha; 
VIII COP-8, realizada em 2001, Marrakesh, Marrocos; 
IX COP-9, realizada em 2002, Nova Deli, india; 
X COP-1 0, realizada em 2003, Milao, Italia; 
XI COP-11, realizada em 2004, Buenos Aires, Argentina; 
XII COP-12, realizada em 2005, Montreal, Canada; 
XIII COP-13, realizada em 2006, Nairobi, Quenia; 
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Ja na primeira COP, realizada em Berlim no ano de 1995, as partes decidiram que o 
compromisso dos paises de reduzirem o seu percentual de poluivao ate o ano de 2000 aos 
percentuais efetuados no ano de 1990 era inadequado para se atingir o objetivo da 
convenvao, que seria o de impedir uma interferencia no sistema climatico produzida pelo 
homem, que por sua vez se tornaria muito perigosa a humanidade. 
Ap6s uma fase de discuss5es, foi elaborado urn esbovo pelo grupo AD HOC que, ap6s 
oito sess5es e varias alterav5es, foi encaminhado a COP-3 para apreciavao. Entao, no ano de 
1997, em Quioto no Japao, a conferencia culminou na decisao por consenso de "adotar-se urn 
Protocolo segundo o qual os paises industrializados reduziriam suas emiss5es combinadas de 
gases de efeito estufa em pelo menos 5% em relavao ao periodo de 1990 ate o periodo entre 
2008 e 2012. Esse compromisso, com vinculavao legal, promete produzir uma reversao da 
tendencia hist6rica de crescimento das emiss5es iniciadas nesses paises a cerca de 150 anos." 
(http://www.mct.gov.brupd_blob001212425.pdf). 
No artigo 12 do Protocolo de Quioto, verifica-se a existencia de urn procedimento feito 
para auxiliar os paises inclusos no Anexo I 1 da Convenvao-Quadro a alcanvarem seus 
objetivos, cuja finalidade principal e a reduvao dos gases de efeito estufa. Para isso, os paises 
que nao se encontram no Anexo I da Convenvao-Quadro, poderao criar sistemas para a 
captavao e seqtiestro de carbono. 
Seguindo as regras do Protocolo de Quioto, os paises que estao fora do Anexo I da 
Convenvao-Quadro, poderao desenvolver projetos de Mecanismo de Desenvolvimento 
Limpo, mais conhecidos como MDL's, para seqtiestrar o carbono que esta na atmosfera. Tal 
procedimento sera fiscalizado por pessoas ligadas a Convenvao-Quadro, e, ap6s aprova9ao, a 
quantidade calculada de seqtiestro de carbono ou de diminuivao de emissao de gases 
poluentes a atmosfera se transformara em uma carta de credito que podera ser comercializada 
com os paises que tern como obriga9ao a diminuivao dos indices de poluivao mundial. Surge 
ai, urn novo mercado, o Mercado do Carbono, que propicia as empresas de varios segmentos 
uma oportunidade lucrativa de gerenciar e comercializar urn novo produto: o Credito de 
Carbono. 
10 Anexo I refere-se ao grupo de parses design ados pela Conve<;ao-Quadro para redu<;ao de emissao de poluentes. 
1.2. OBJETIVOS DO ESTUDO 
Introduzido o problema ambiental e as possibilidades de reversao no contexto por meio 
de a<;5es ecol6gicas e comerciais, podemos definir os seguintes objetivos: 
a) A valiar se a inc1usao de uma empresa do ramo de reflorestamento, no mercado de 
credito de carbono, traz ou nao beneffcios a mesma; 
b) Examinar quais os beneffcios dos MDL's para a natureza; 
c) Definir quais empresas podem participar no mercado de credito de carbono; 
d) Demonstrar se o comercio desses creditos e lucrativo para as empresas; 
e) Situar as a<;5es do Brasil nesse novo mercado; 
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f) Refletir sobre quest5es praticas voltadas a comercializa<;ao dos creditos de carbono 
e suas implica<;5es. 
Para tanto, faremos algumas considera<;5es a respeito de dados ambientais e a<;5es de 
empresas nesse lucrativo mercado. 
1.3 A METODOLOGIA DE TRABALHO 
Vamos abordar os problemas ambientais da atualidade, projetando-os numa perspectiva 
hist6rica. A partir disso, examinaremos a comercializa<;ao dos creditos de carbono 
contextualizando as discuss5es sobre o tema por meio de pesquisa bibliognifica. 
Os dados que servem de base para o estudo foram coletados em fontes cientificas e 
juridicas. Utilizaremos instrumentos como tabelas e legisla<;ao do C6digo Tributario Nacional 
para ilustrar e sustentar as analises. 
A partir dessas reflex5es, salientaremos as vantagens da comercializa<;ao do credito de 
carbono e suas implica<;5es praticas para as empresas e para o meio ambiente como urn todo. 
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2. PROBLEMAS DA ATUALIDADE 
2.1. 0 AQUECIMENTO GLOBAL 
Diariamente podemos verificar nos noticiarios de todo o mundo reportagens que tratam 
sobre as mudanvas climaticas que vern ocorrendo em nosso planeta. Trata-se de mudanvas que 
nao irao beneficiar os seres vivos, mas que poderao levar a vida do planeta a extinvao. Nunca 
antes foram vistas mudanvas climaticas ocorrendo tao rapidamente com efeitos cada vez mais 
devastadores. 
Muitas sao as mudanvas que podemos perceber em nosso dia-a-dia. Na cidade de Curitiba, 
por exemplo, ao sair de casa pela manha temos que estar bern agasalhados, pois geralmente faz 
frio. No decorrer do dia o clima chega a ficar tao quente que parece verao e, no mesmo dia, pode 
ainda chover. 
A Europa vern sofrendo com dias que chegam a 40 graus centigrados no verao, e o Brasil, 
pais onde jamais tinha se ouvido falar em grandes abalos climaticos, ja houve o registro da 
ocorrencia de ciclones que devastaram algumas cidades do sul do pais. 
0 aquecimento global "e urn fenomeno climatico que estabelece o aumento da temperatura 
media da superficie terrestre" e provoca mudanvas bruscas em todo o mundo. Entre as mudanvas 
mais criticas, pode-se evidenciar que o aquecimento global agrava a forva dos furacoes, modifica 
a temperatura dos oceanos, promove o derretimento das calotas polares, causa grandes enchentes 
e, em contrapartida, pode fazer com que o Planeta Terra se transforme em urn imenso deserto. 
(http://www.brasilescola.com/geografia/aquecimento-global.htm) 
0 processo de desertificavao de areas e outra mudanva que vern ocorrendo no mundo. Tal 
fenomeno se deve ao fato do desmatamento e uso inadequado do solo, deixando-o arenoso e 
inadequado para o cultivo de culturas. 
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2.2. AS CAUSAS DO AQUECIMENTO GLOBAL 
Ilustrayao 1. Polui9ao atmosferica: principal causa do aquecimento global 
Pesquisadores do clima mundial afirmam que o aquecimento global esta ocorrendo em 
funyao do aumento da emissao de gases poluentes. Estes gases ( ozonio, di6xido de carbo no, 
metana, 6xido nitro so e mon6xido de carbo no) formam uma cam ada de poluentes, de dificil 
dispersao, agravando o efeito estufa. Estes gases absorvem grande parte da radia9ao 
infravermelha emitida pela Terra, dificultando a dispersao do calor. 
0 desmatamento e a queimada de florestas e matas tambem colaboram para este 
processo. Os raios do sol atingem o solo e irradiam calor na atmosfera. Como esta camada de 
poluentes dificulta a dispersao do calor, o resultado e o aumento da temperatura global. Embora 
este fenomeno ocorra de forma mais evidente nas grandes cidades, ja e possfvel verificar suas 
conseqtiencias em nfvel global. 
Conforme dados do Greenpeace: 
Somente no ultimo seculo, a temperatura da Terra aumentou em 0, 7° C. Parece pouco, mas esse 
aquecimento ja esta alterando o clima em todo o planeta. As grandes massas de gelo come<;am a 
derreter, aumentando o nivel medio do mar, amea<;ando as ilhas oceanicas e as zonas costeiras. 
Furac5es, turoes e ciclones ficam mais intensos e destrutivos. Temperaturas mfnimas ficam mais 
altas, enxurradas e secas mais fortes e regi5es com escassez de agua, como o semi-arido, viram 
desertos. 
(http://p2-raw.greenpeace.org/brasil/greenpeace-brasil-clima/entenda/o-que-sao) 
Quando o aquecimento global foi detectado, alguns cientistas ainda acreditavam que o 
fenomeno poderia ser causado por eventos naturais, como a erupyao de vulcoes, aumento ou 
diminui9ao da atividade solar e movimento dos continentes. Porem, com o avan9o da ciencia, 
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ficou provado que as atividades humanas sao as pnnc1pms responsaveis pelas mudan9as 
climaticas que ja vern deixando vitimas por todo o planeta. Hoje nao resta duvida. 0 homem e o 
principal responsavel por este problema. E e ele que precisa encontrar solu~t5es urgentes para 
evitar grandes catastrofes. 
2.3. CONSEQUENCIAS DO AQUECIMENTO GLOBAL 
Com o aumento da temperatura no mundo, tambem esta em curso o derretimento das 
calotas polares. Ao aumentar o nivel da aguas dos oceanos, pode ocorrer, futuramente, a 
submersao de muitas cidades litonineas. 
Este aumento de temperatura tambem provoca a morte de varias especies ammms e 
vegetais, desequilibrando varios ecossistemas. Somado ao desmatamento que vern ocorrendo, 
principalmente em florestas de paises tropicais como o Brasil, a tendencia e de aumentar cada 
vez mais as regi5es deserticas do planeta Terra. 
Como o aumento da temperatura faz com que ocorra maior evapora~tao das aguas dos 
oceanos, ocorrera tambem a potencializa~tao de catastrofes climaticas como o aumento de 
furac5es, tufOes e ciclones. 
Regi5es de temperaturas amenas sofrem e sofrerao ainda mais com as ondas de calor. No 
verao europeu, por exemplo, ja se registrou casos de morte de crian9as e idosos em decorrencia 
desse fenomeno. 
2.4. SOLU<;OES PARA A POLUI<;AO DO PLANETA E DA ATMOSFERA 
Como foi descrito em t6picos anteriores deste trabalho, o planeta pede socorro e nos 
deveremos encontrar solu~t5es para resolver os problemas ambientais. 
Primeiramente deve-se informar a popula~tao sobre a importancia de se ter urn consumo 




As pessoas tern o costume de comprar muitos produtos, seja este habito impulsionado 
pelo modismo que a sociedade nos imp5e ou pela simples necessidade de consumo. 0 fato e que 
ao comprarmos uma cal<;a ou uma camisa, por exemplo, devemos come<;ar a exercitar a 
consciencia e a atitude do desenvolvimento sustentavel: 
Como este produto foi feito? 
Sera que a fabrica<;ao desta camisa comprometeu negativamente a natureza? 
Em alguns casos podemos definir obviamente que produtos causam impacto negativo na 
natureza. Varios exemplos podem ser citados. Vejamos: 
Casacos de pele; 
Sapatos com couro de jacare; 
Produtos fabricados com marfim. 
Em outros casos, a agressao nao e tao clara. 
A confec<;ao de uma camisa, por exemplo. No processo produtivo sao utilizados diversos 
materiais para tingir os varios tipos de tecidos. Sera que a industria trata seus residuos antes de 
devolve-los a natureza ou os despeja nos rios sem tratamento algum? 
Se voce compra produtos de uma empresa que nao tern o devido respeito a natureza, voce 
pode estar "patrocinando" a destrui<;ao do planeta. 
Urn fator positivo vivenciado na atualidade de Curitiba e a fiscaliza<;ao contra o uso das 
sacolas plasticas convencionais distribuidas pelos supermercados da capital paranaense. 
Segundo o Jornal Gazeta do Povo: 
As alternativas para as sacolas plasticas usadas pelos supermercados sairam do campo da 
discussao ambiental para a pratica. Nesta quinta-feira (14), as tres redes que representam seis 
supermercados de Curitiba- Wal Mart, Big, Mercadorama, Pao de As:ucar, Extra e Carrefour-
foram multadas em R$ 70 mil, cada uma, pelo Instituto Ambiental do Parana (lAP) porque nao 
apresentaram alternativas para a substituis:ao das sacolas. "A fase da salivaja acabou", resumiu o 
secretario do Meio Ambiente e Recursos Hidricos, Rasca Rodrigues. E ameas:ou: "caso as redes 
nao apresentem propostas nos pr6ximos 30 dias, 0 valor da multa sera triplicado". 
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(http:/ /portal.rpc.com. br/ gazetadopovo/parana/conteudo.phtml ?tl= 1 &id=73 7841 &tit=Supermerca 
dos-sao- multados-por-nao-apresentar-altemativas-as-sacolas-plasticas acessado em 05/04/2008) 
Em Curitiba, poucos supermercados apresentaram e ja utilizam as alternativas para a 
sacola plastica. 0 Condor e o Muffato, lembra o secretario do Meio Ambiente Rasca Rodrigues, 
utilizam as sacolas retornaveis - o que representa uma responsabilidade com o meio-ambiente. 
"Em Maringa praticamente todos os supermercados fizeram a substitui<;ao", conta. A iniciativa 
de buscar alternativas para as sacolas plasticas e do programa Desperdicio Zero, coordenado pela 
Secretaria do Meio Ambiente, que tern como objetivo reduzir em 30% o volume de lixo gerado e 
eliminar os lixoes a ceu aberto no Estado. 
A ideia e fazer com que estes estabelecimentos tomem atitudes que nao prejudiquem o 
meio-ambiente, promovendo mudan<;as com visao s6cio-ambiental. 0 intuito do lAP nao e o de 
arrecada<;ao. Rasca critica a posi<;ao de alguns dos supermercados que nao assumem esse 
compromisso no pais: "Alguns deles nao querem fazer aqui o que fazem em outros pafses". As 
redes Wal Mart, por exemplo, recentemente passou a distribuir sacolas oxibiodegradaveis em 
todas suas lojas na Argentina, e o Carrefour, disponibiliza dois tipos de sacola ( oxibiodegradavel 
e de pano) em seus estabelecimentos na Fran<;a. 
0 objetivo do lAP e buscar alternativas para o passivo ambiental gerado pelas 80 milh6es 
de sacolas distribufdas mensalmente nos supermercados paranaenses - o equivalente a 20 
toneladas de plastico. "De mar<;o a dezembro de 2007 foram recolhidas por uma empresa 150 
tartarugas no Litoral do Parana. 75% apresentavam no estomago, resfduos de plastico", afirmou 
o secretario. "Alem disso, as sacolas sempre sao vistas quando ha entupimento de esgoto". 
A multa se baseia no artigo 17 da Lei Estadual 12.493 de 1999 que dispoe sobre as 
atividades geradoras de quaisquer tipos de resfduos s6lidos. De acordo com o coordenador do 
Centro de Apoio Operacional as Promotorias de Prote<;ao ao Meio Ambiente do Ministerio 
Publico, Saint-Clair Onorato Santos, esta e uma a<;ao inedita no Brasil. "Certamente devera 
repercutir em todo o territ6rio nacional esta iniciativa de prote<;ao ao meio ambiente", 
acrescentou. 
Tais embalagens tern urn tempo estimado para sua total degrada<;ao, que e 
aproximadamente 450 anos. lsto mesmo, 450 anos poluindo todo o nosso planeta. 0 destino 
destes resfduos nao e apenas os aterros sanitarios, mas tambem as aguas de todo o mundo, 
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causando conseqtientemente a morte de varias especies de peixes I tartarugas que confundem as 
sacolas com seu alimento. 
Outra atitude favoravel ao meio ambiente e a pratica da organiza<;ao seletiva do lixo para 
a reciclagem Conforme comentado anteriormente, a fiscaliza<;ao da sacola plastica em Curitiba e 
alga inovador, porem, a cidade brasileira tambem se destaca por sua coleta seletiva de lixo. Eu 
como curitibano me orgulho disto, pois nas outras cidades por onde tenho passado pude perceber 
que o descaso com tal assunto e tal grande que as pessoas se espantam quando informadas que na 
capital paranaense existe este tipo de coleta. 
Nao jogar lixo nas ruas, alem de praticar a consciencia ecol6gica, e urn dever basico do 
cidadao. No entanto, pessoas de variadas classes sociais jogam lixo em qualquer lugar como: 
parques, praias, c6rregos, rios, lagos e outros locais publicos, afetando a qualidade da agua e o 
meio ambiente. Jogar lixo nas ruas provoca o entupimento de bueiros e agrava as enchentes. 
Demonstra falta de educa<;ao e cidadania. 0 acumulo de lixo estimula a prolifera<;ao de baratas, 
de ratos e de doen<;as. Cidadaos conscientes fazem a sua parte para que a cidade fique limpa e 
bonita. Antigamente o lixo era composto principalmente por materiais organicos, como restos de 
alimentos, que sao degradaveis pela a<;ao da natureza. 0 lixo do homem modemo e composto 
por montanhas de embalagens e outros detritos. Por isso a importancia da separac;ao do lixo 
organico e inorganico. (http://www.natureba.corn.br/lixo.htm acessado em 05/04/2008) 
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Na tabela abaixo segue o tempo de decomposivao de diferentes materiais: 
TABELA 1: Decomposivao de materiais. 
Material mpo de Degrada.;ao 
Latas de Avo 
luminio 00 anos 
Ceramica Indeterminado 
Chicletes 5 anos 
Cordas de nylon 
ns Longa Vida anos (aluminio) 
Mais de 100 anos 
Esponjas Indeterminado 
Filtros de cigarros 5 anos 
Louyas do 
Luvas de borracha do 
Metais ( componentes de equipamen 
Papel e papeHlo 
cos e sacolas plasticas 
Vidros Indeterminado 
Fonte: http://www.natureba.eom.br/lixo.htm acessado em 05/04/2008 
Ate agora discutimos como e possivel contribuir para a diminuivao da poluivao do 
planeta seja na terra ou na agua. Mas como as pessoas podem ajudar no combate a polui9ao do 
ar? 
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Urn dos quesitos que contribui e muito para a diminui<;ao da polui<;ao atmosferica e a 
preocupa<;ao com o transporte coletivo. 
Periodicamente os telejornais evidenciam noticias sobre a polui<;ao nas grandes cidades. 
Sao Paulo, por exemplo, e uma cidade onde o ar e extremamente prejudicial a saude. A causa 
disto nao se deve somente aos gases emitidos pelas industrias, mas tambem aos diversos gases 
emitidos pelos autom6veis, que quando somados produzem uma quantidade enorme de residuos 
que sao lan<;ados na atmosfera. 
Se uma cidade investir cada vez mats na qualidade do transporte coletivo e em 
campanhas para a redu<;ao de transportes trafegando nas ruas, possivelmente o problema seria 
reduzido. Urn transporte coletivo eficiente melhora nao s6 a qualidade do ar que respiramos mas 
tambem diminui significativamente o problema de tn1nsito e o de polui<;ao sonora causado pela 
circula<;ao frenetico dos autom6veis. 
Ilustra<;ao 2. Projeto Velib- emprestimo de bicicletas publicas 
Autoridades de Paris esperam que sucesso de Lyon seja repetido 
Fonte:http://www.bbc.eo.uk/portuguese/reporterbbc/story/2007/07/070715 paris dg.shtml acessado em 05/04/2008 
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Uma iniciativa interessante e eficiente das autoridades de Paris foi o lanvamento do 
"Velib ", urn sistema de emprestimo de bicicletas publicas com objetivo de estimular as pessoas a 
desistirem de usar autom6veis. Urn dos objetivos do Velib e melhorar o triinsito Iento da cidade 
e estimular alternativas mais ecol6gicas de transporte. A prefeitura de Paris colocou a disposivao 
da populavao 20 mil bicicletas publicas em cerca de 750 lugares especiais da cidade. Qualquer 
urn que tenha o cartao de transporte publico de Paris pode pegar uma bicicleta para se deslocar 
para onde quiser. Ap6s o uso, o veiculo pode ser devolvido em qualquer ponto de bicicletas, nao 
necessariamente no mesmo onde foi retirado. Sao empreendimentos simples como este que 
podem fazer a diferenva na qualidade de vida das pessoas e do contexto em que estao inseridas. 
2.4.1 PROTOCOLO DE QUIOTO 
Como alternativa de respostas aos problemas da atualidade, o pnme1ro instrumento 
internacional a versar sobre as alteravoes no clima foi a Convenvao-Quadro das Navoes Unidas 
sobre a Mudanva do Clima (United Nations Framework Convention on Climate Change -
UNFCCC), tambem conhecida como Convenvao-Quadro. Apesar de haver sido projetada 
mundialmente durante a Cupula da Terra (Earth Summit), realizada de 4 a 14 de junho de 1992, 
na Cidade do Rio de Janeiro (Eco-92), a Convenvao-Quadro foi concebida em Nova York, em 9 
de maio de 1992. Sua vigencia iniciou-se em 2 de marvo de 1994, sofrendo, ate 19 de novembro 
de 2006, urn total de 189 ratificavoes, as quais desencadearam no surgimento do mercado de 
carbono e no Protocolo de Quioto. (SISTER, 2007 ). 
0 Protocolo de Quioto e urn documento que estabelece metas para os paises que constam 
em seu Anexo I. Tais metas implicam na diminuivao dos indices de poluivao por parte desses 
paises, conforme visto no capitulo anterior. Ap6s a revoluvao industrial, os niveis de poluivao 
aumentaram significativamente. Caso nao se tome nenhuma soluvao, o planeta e o homem irao 
sofrer grandes transformavoes. 
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0 Protocolo obteve grande exito conseguindo reunir assinaturas e o comprom1sso da 
diminui9ao e degrada9ao da natureza por parte de grandes paises do mundo como os Estados 
Unidos. 
De acordo com o Protocolo de Quioto, verificamos o que foi acordado entre os paises 
participantes: 
I. Cada parte incluida no Anexo I, ao cumprir seus compromisso quantificados de limitas;ao e redus;ao de 
emiss5es assumidos sob o Artigo 3, a fim de promover o desenvolvimento sustentavel, deve: 
(a) Implementar e/ou aprimorar politicas e medidas de acordo com suas circunstancias nacionais, tais 
como: 
(i) 0 aumento da eficH~ncia energetica em setores relevantes da economia nacional; 
(ii) A protes;ao e o aumento de sumidouros e reservat6rios de gases de efeito estufa nao controlados 
pelo protocolo de Montreal, levando em conta seus compromissos assumidos em acordos 
internacionais relevantes sobre o meio ambiente, a promos;ao de praticas sustentavel de manejo 
florestal, florestamento e reflorestamento; 
(iii) A promos;ao de formas sustentaveis de agricultura a luz das consideras;oes sobre a mudans;a do 
clima; 
(iv) A pesquisa, a promos;ao, o desenvolvimento e o aumento de uso de formas novas e renovaveis de 
energia, de tecnologias de seqilestro de di6xido de carbono e de tecnologias ambientalmente 
seguras, que sejam avans;adas e inovadoras; 
(v) A redus;ao gradual ou eliminas;ao de imperfeis;oes de mercado, de incentivos fiscais, de isens;5es 
tributarias e tarifarias e de subsidios para todos os setores emissores de gases de efeito estufa que 
sejam contrarios ao objetivo da Convens;ao e aplicas;ao de instrumentos de mercado; 
(vi) 0 estimulo a reformas adequadas em setores relevantes, visando a promos;ao de politicas e 
medidas que limitem ou reduzam emiss5es de gases de efeito estufa nao controlados pelo 
Protocolo de Montreal; 
(vii) Medidas para limitar e/ou reduzir as emiss5es de gases de efeito estufa nao controlados pelo 
Protocolo de Montreal no setor de transportes; 
(viii)A limitas;ao e/ou redus;ao de emiss5es de metano por meio de sua recuperas;ao e utilizas;ao no 
tratamento de residuos, bern como na produs;ao, no transporte e na produs;ao de energia. 
(http://www.mct.gov.brupd _ blobOO 1212425 .pdf) 
Dita o protocolo de Quioto que as partes incluidas no anexo I devem interagir entre si, na 
forma de coopera9ao urna com as outras para a troca de experiencias e conhecimentos a fim de 
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proporcionar urn resultado positivo entre elas, afinal, a luta contra o aquecimento global nao e 
uma competiyao, mas urn processo em que todos devem trabalhar juntos para o beneficio de 
todos. 
Alem destas exigencias feitas pelo Protocolo de Quioto, os paises que se encontram no 
Anexo I deverao estar completamente comprometidos em planejar polfticas voltadas para a 
reduyao dos efeitos adversos da mudanya do clima, impactos sociais e ao comercio internacional, 
principalmente no que diz respeito aos pafses em desenvolvimento. 
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3. TRANSFERENCIA E AQUISI<;AO DE REDU<;AO DE EMISSOES 
3.1 IMPLEMENTA<;AO CONJUNTA 
Transcrito no Artigo 6 do Protocolo de Quioto, fica definido urn mecanrsmo de 
flexibilizayao onde se estabelece o comercio de creditos ou cotas que cooperem na redu9ao do 
efeito estufa, conforme e possivel identificar em texto abaixo: 
Art. 6 
1. A fim de cumprir os compromissos assumidos no Art. 3, qualquer Parte incluida no Anexo I 
pode transferir para ou adquirir de qualquer outra dessas Partes unidades de redu<;ao de emissoes 
resultantes de projetos visando a redu<;ao das emissoes antr6picas por fontes ou o aumento das 
remo<;oes antr6picas por sumidouros de gases de efeito estufa em qualquer setor da economia, 
desde que: 
(a) 0 projeto tenha a aprova<;ao das Partes envolvidas; 
(b) 0 projeto promova uma redu<;ao das emissoes por fontes ou urn aumento das remo<;oes por 
sumidouros que sejam adicionais aos que ocorreriam na sua ausencia; 
(c) A Parte nao adquira nenhuma unidade de redu<;ao de emissoes se nao estiver em 
conformidade com suas obriga<;oes assumidas sob os Arts. 5 e 7; e 
(d) A aquisi<;ao de unidades de redu<;ao de emissoes seja suplementar as a<;oes domesticas 
realizadas com o fim de cumprir os compromissos no Art. 3. 
2. A Conferencia das Partes na qualidade de reuniao das Partes deste Protocolo pode, em sua 
primeira sessao ou assim que seja viavel a partir de entao, aprimorar diretrizes para a 
implementa<;ao deste Artigo, incluindo para verifica<;ao e elabora<;ao de relat6rios; 
3. Uma parte incluida no Anexo I pode autorizar entidades juridicas a participarem, sob sua 
responsabilidade, de a<;oes que promovam a gera<;ao, a transferencia ou aquisi<;ao, sob este 
Artigo, de unidades de redu<;ao de emissoes; 
4. Se uma questao de implementa<;ao por uma Parte incluida no anexo I das exigencias 
mencionadas neste paragrafo e identificada de acordo com as disposi<;oes pertinentes do Art. 8, as 
transferencias e aquisi<;oes de unidades de redu<;ao de emissoes podem continuar a ser feitas 
depois de ter sido identificada a questao, desde que quaisquer dessas unidades nao sejam 
utilizadas pela Parte para atender os seus compromissos assumidos sob o Art. 3 ate que seja 
resolvida qualquer questao de cumprimento. 
Fonte: Mercado de carbono e Protocolo de Quioto, Gabriel Sister, pg 1 0) 
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A implementac;ao conjunta pode trazer muitos beneficios para a causa nobre pela qual os 
pafses lutam, pois o pais que conseguir "filtrar" ou aumentar o percentual de reduc;ao de poluic;ao 
estabelecido pelas metas podeni transferir creditos para outro pais que tambem se encontra no 
Anexo I. Nesse sentido, tais creditos ajudarao tambem no cumprimento da meta do segundo pais. 
Porem, creio que poucos paises estao dispostos a esperar pela data de verificac;ao do 
cumprimento das metas de reduc;ao da poluic;ao mundial para solicitar ajuda ao seu pais vizinho 
quanto ao cumprimento das metas. Afinal, os paises nao tern como saber se vao conseguir atingir 
as metas para posteriormente transferirem o excedente aos seus parceiros de reduc;ao de poluic;ao. 
3.2 COMERCIO INTERNACIONAL DE EMISSOES 
Segundo o artigo 17 do Protocolo de Quioto: 
Art. 17 
A conferencia das Partes deve definir os princfpios, as modalidades, regras e diretrizes 
apropriados, em particular para verificayao, elaborayao de relat6rios e prestayao de contas do 
comercio de emissoes. As Partes incluidas no Anexo B2 podem participar do comercio de 
emissoes como objetivo de cumprir os compromissos assumidos no Art. 3. Tal comercio deve ser 
suplementar as ay6es domesticas com vistas a atender os compromissos quantificados de 
Iimitayao e reduyao de emissoes, assumidos sob este Artigo. 
Fonte: http://www.mct.gov.brupd_blob001212425.pdf 
Com o intuito de auxiliar o alcance das metas estabelecidas aos paises conforme o seu 
Artigo 3, o Protocolo de Quioto cria o Art. 17, onde promove conseqtientemente a uniao de todo 
o planeta na luta contra a poluic;ao. Esse artigo contempla a comercializac;ao dos creditos gerados 
nao s6 pelos pafses inclusos no Anexo I, mas sim entre todos os paises do mundo, ou seja, fica 
estabelecido que qualquer pais que puder contribuir de alguma forma para a diminuic;ao da 
poluic;ao no planeta, pode , ao mesmo tempo , transferir creditos aos paises comprometidos 
inclusos no Anexo I, para que os mesmos alcancem as metas estabelecidas a eles. Em 
2 0 Anexo B demonstra os pafses e suas metas quantificadas de limita~;ao ou redu~;ao de emissoes 
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contrapartida, os paises que gerarem estes creditos poderao tambem lucrar com tal atividade. 
Como in forma o Art. 17, cabeni a Conferencia das Partes definir as normas, regras e metodos 
para medi~ao e constata~ao de redu~ao de polui~ao dentre outras, que, depois de validado, tal 
credito podeni ser transferido a determinado pre~o para OS paises do Anexo I. 
A partir dai, surge urn novo mercado, o mercado de carbono. E e com base no artigo 12, 
analisado no proximo t6pico, que tal mercado podeni se desenvolver. Trataremos sobre os 
MDL's, ou seja, Mecanismos de Desenvolvimento Limpo, que sao OS metodos ou OS 
mecanismos utilizados para a cria~ao dos creditos que posteriormente serao comercializados com 
os paises do Anexo I. 
3.3 MECANISMOS DE DESENVOLVIMENTO LIMPO- MDL's 
Com o intuito de fazer com que os paises inclusos no Anexo I da Conven~ao-Quadro, ou 
seja, paises comprometidos com a redu~ao de emissao de Gases de Efeito Estufa (GEE), o artigo 
12 do Protocolo de Quioto define o MDL (Mecanismo de Desenvolvimento Limpo ), 
estabelecendo normas para a comercializa~ao de creditos de carbono com as Partes Nao do 
Anexo I, que sao paises que nao possuem metas de redu~ao. Geralmente tais paises se encontram 
em fase de desenvolvimento, como o caso do Brasil. 
0 prop6sito do MDL e prestar assistencia as Partes Nao do Anexo I para que viabilizem o 
desenvolvimento sustentavel atraves da implementa~ao da respectiva atividade de projeto e 
contribuam para o objetivo final da Conven~ao e, por outro lado, prestar assistencia as Partes do 
Anexo I para que cumpram seu compromisso quantificado de limita~ao e redu~ao de emissoes de 
gases do efeito estufa. (http://www.mct.gov.brupd_blob00022634.pdt) 
Abaixo esta descrito na integra o Art. 12 do Protocolo de Quioto. Tal artigo trata sobre o 
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - MDL - e da outras providencias. 
Art. 12 
1. Fica definido urn Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. 
2. 0 objetivo do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo deve se assistir as Partes nao inclufdas 
no Anexo I para que atinjam o desenvolvimento sustentavel e contribuam para o objetivo final da 
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Contribui<;ao, e assistir as Partes inclufdas no Anexo I para que cumpram seus compromissos 
quantificados de limita<;ao e redu<;ao de emiss5es, assumidos no Art. 3. 
3. Sob o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo: 
(a) As partes nao incluidas no Anexo I beneficiar-se-ao de atividades de projetos que resultem em 
redu<;5es certificadas de emiss5es; e 
(b) As Partes incluidas no Anexo I podem utilizar as redu<;5es certificadas de emiss5es, resultante 
de tais atividades de projetos, para contribuir como cumprimento de parte de seus compromissos 
quantificados de limita<;ao e redu<;ao de emiss5es, assumidos no Art. 3, como determinado pela 
Conferencia das Partes na qualidade de reuniao das Partes deste Protocolo. 
4. 0 mecanismo de desenvolvimento limpo deve sujeitar-se a autoridade e orienta<;ao da 
Conferencia das Partes na qualidade de reuniao das Partes deste Protocolo e a supervisao de urn 
Conselho Executivo do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. 
5. As redu<;5es de emiss5es resultantes de cada tipo de projeto devem ser certificadas por 
entidades operacionais a serem designadas pela Conferencia das Partes na qualidade de reuniao 
das Partes deste protocolo, com base em: 
(a) Participa<;ao voluntaria por cada Parte envolvida; 
(b) Beneficios reais, mensuraveis e de Iongo prazo relacionados com a mitiga<;ao da mudan<;a do 
clima; e 
(c) Redu<;5es de emiss5es que sejam adicionais as que ocorreriam na ausencia da atividade 
certificada de projeto. 
6. 0 Mecanismo de Desenvolvimento Limpo deve prestar assistencia quanto a obten<;ao de 
fundos para atividades certificadas de projetos quando necessaria. 
7. A Conferencia das Partes na qualidade de reuniao das Partes deste Protocolo deve, em sua 
primeira sessao, elaborar modalidades e procedimentos com o objetivo de assegurar 
transparencia, eficiencia e presta<;ao de contas das atividades de projetos por meio de auditorias e 
verifica<;ao de independentes. 
8. A Conferencia das Partes na qualidade de reuniao das Partes deste Protocolo deve assegurar 
que uma fra<;ao dos fundos advindos de atividades de projetos certificados seja utilizada para 
cobrir despesas administrativas, assim como assistir as Partes pafses em desenvolvimento que 
sejam particularmente vulneraveis aos efeitos adversos da mudan<;a do clima para fazer face aos 
custos de adapta<;ao. 
9. A participa<;ao no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, inclusive nas atividades 
mencionadas no paragrafo 3(a) acima e na aquisi<;ao de redu<;5es certificadas de emissao, pode 
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envolver entidades privadas e/ou publicas e deve sujeitar-se a qualquer orientac;ao que possa ser 
dada pelo Conselho Executivo do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. 
10. Reduc;oes certificadas de emissoes obtidas durante o periodo do ano 2000 ate o inicio do 
primeiro periodo de compromisso podem ser utilizadas para auxiliar no cumprimento das 
responsabilidades relativas ao primeiro periodo de compromisso. 
TABELA 2: Ciclo de urn Projeto de MDL 
CICLO DE UM PROJETO DE MDL. 
r-----------------7-IEntidade Operaciona/1--7-----------, 
11' 1 > J2)Valit!~~ao 
....-:-__,.---ir..;_---., 
I. (S)Mon)tqramento Designada 
1 <················• {3) .Aprcivac,jao >>' 
Comissao lnterministerial 
de Mudan~a Global do t-7---' 
Clima 
RCE's I~ 
h . (4)Registro 
(7) Emissao 
(6) Verifica~ao I I 
Classificac;ao 
Conselho Executivo I 
____ j±_ ___ l 
I Registro das 
~ I I 
~--------------------------------------1 I 0~~a2_e.:_d~ ~oj!~ 1 
Fonte: Fixac;ao de Carbono: Atualidade, projetos e pesquisas, pg 42 
0 objetivo final que e o de remoc;ao de GEE ou do seqiiestro de carbono, acontece no 
momento em que paises em desenvolvimento, como o Brasil, comec;am a desenvolver projetos 
de MDL. Esses projetos sao viabilizados com investimentos em novas metodologias de 
tratamento de resfduos, em gerac;ao de energia renovaveis ao inves de gerac;ao de energia atraves 
da queima de combustfveis f6sseis , racionalizac;ao do uso da energia, atividades de florestamento 
e reflorestamento. 
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4. PROJETOS DE MDL's NAS ATIVIDADES FLORESTAIS 
Para que o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo seja valido, entende-se que ele tenha 
como objetivo final a reduyao de GEE ou a remoyao de C02 da atmosfera do planeta. Conforme 
Anexo A do Protocolo de .Qujoto, cada projeto deve estar relacionado a ·urn tipo de gas 
prejudicial ao planeta, devendo o projeto trabalhar nas setores/fontes geradoras destes gases. 
Abaixo segue tabela que relaciona os gases emitidos com suas atividades originarias. 
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Os projetos devem contemplar, alem da retirada de C02 da atmosfera e da redw;ao de 
GEE, urn objetivo social, contribuindo para o desenvolvimento sustentavel dos paises onde serao 
implementados. 
Vale lembrar que as atividades de conservac;ao ou manejo florestal nao sao consideradas 
como MDL. No ambito florestal o que se considera MDL sao as atividades de florestamento e 
reflorestamento. Mas, o que a Autoridade Nacional Designada (AND) que no caso do Brasil e a 
comissao Interministerial de Mudanc;a Global do Clima entende par floresta? 
Por floresta entende-se uma area minima de terreno de 0,05- 1,0 hectare com cobertura de copa 
de arvore (ou equiva1ente nivel de estoque) de mais de 10- 30 por cento, com arvores com 
potencial de altura de 2 - 5 metros na maturidade. Uma floresta pode consistir de forma96es 
florestais fechadas onde arvores de varias formayOeS e sub-bosque cobrem uma alta proporyaO do 
terreno ou floresta aberta. Estandes naturais jovens e todas as plantay6es que ainda forem atingir 
uma densidade de copa de 10 - 30 por cento ou altura de arvore de 2 - 5 metros sao consideradas 
floresta, assim como areas que normalmente parte de uma area florestal e que estao 
temporariamente sem estoque como resultado de interven~tao humana tal como corte ou causas 
naturais e que sao esperadas a reverter para florestas. 
Fonte: Fixa~tao de Carbono: Atualidade, Projetos e Pesquisas, 2004. 
Para a AND, as areas a serem florestadas ou reflorestadas devem ser consideradas nao 
florestais, que no caso, devem estar abaixo das proporc;oes verificadas no paragrafo anterior: 
o Para o reflorestamento somente seriam elegiveis as areas que em 31 de dezembro de 1989 
nao continham florestas e para o florestamento somente seriam elegiveis as areas que nao 
continham floresta por urn periodo de pelo menos 50 anos. 
o As atividades do projeto serao adicionais se as suas remo96es atuais liquidas forem 
maiores que as mudan9as, que ocorreriam na ausencia das atividades do projeto, nos 
estoques dos reservat6rios de carbono dentro dos limites do projeto. 
o As atividades do projeto precisam demonstrar qual e cenario futuro que razoavelmente 
representa a soma das mudan9as nos estoques dos reservat6rios de carbono dentro dos 
limites do projeto que teriam ocorrido na ausencia das atividades do projeto. 
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o E por fim, o ultimo criterio de elegibilidade seria o desenvolvimento sustentavel , ou seja, 
o projeto tern que promover o desenvolvimento sustentavel da regiao onde estaria sendo 
implementado. (Fixayao de Carbono: Atualidade, Projetos e Pesquisas, p.51) 
TABELA 4: Elegibilidade das atividades do Projeto para MDL 
ELEGIBILIDADE DAS ATIVIDADE DO PROJETO PARA MDL 
A Atividade e adicional 
comparada com a linha de base? 
0 projeto atende ao 
desenvolvimento sustentavel da 
Fonte: Fixayao de Carbono: Atualidade, Projetos e Pesquisas, pg. 52 
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4.1 EMPRESAS QUE PODEM DESENVOLVER MDL's 
Quando surgem problemas de magnitude como o caso da poluis:ao mundial, na maioria 
das vezes nos perguntamos ou comentamos: 
1. De que forma eu poderei contribuir para ajudar a resolver este problema? 
2. "Tal solus:ao deve partir do governo" 
3. "Tudo o que eu fizer nao contribuini em nada ou em muito pouco com isso" 
Engana-se quem pensa desta forma, afinal, o problema e de todos e caso tal questao nao 
seja resolvida seremos nos os devedores, e o planeta sera o credor que possivelmente estara nos 
cobrando de uma forma drastica. 
De acordo com ARAGAO 2007 "investir em neg6cios ambientais para negociar creditos 
no mercado de carbona global nao e mais uma realidade apenas para grandes companhias. 0 
movimento comes:a a ganhar espa<;o tambem entre os pequenos empresarios. Em Sao Paulo, 
algumas industrias de menor porte ja desenvolvem projetos para gerar creditos de carbona. 
Assim como as grandes, elas querem investir e lucrar com as:oes de responsabilidade social. A 
pequena empresa tambem ganha com credito de carbona". 
(http://www.fenacon.org. br/pressclipping/2007 /julho/estadao/estadao 100707 .htm, acessado em 
01/09/2007). 
Contudo, as pequenas empresas tern a mesma oportunidade para o desenvolvimento de 
MDL que possam trazer beneficios ao meio ambiente, auxiliando os pafses que se encontram no 
Anexo I da Convens:ao-Quadro, e, ao mesmo tempo gerar resultados positivos a sua empresa. 
Essa confirmas:ao pode ser apreciada no paragrafo 9 do Artigo 12 do Protocolo de Quioto e 
tambem no texto abaixo: 
Podem participar de uma atividade de projeto de MDL as chamadas Partes do Anexo I, Partes 
Nao Anexo I ou entidades publicas e privadas destas Partes, desde que por elas devidamente 
autorizadas. Atividades do projeto de MDL podem ser implementadas por meio de parcerias com 
o setor publico ou privado. 
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(http:/ /www.mct. gov. brupd blob00022634.pdt) 
Logo abaixo verificamos urn exemplo concreto de parceria entre empresas publicas e 
empresas privadas no desenvolvimento de MDL. 
"0 Brasil fechou nesta quinta-feira o maior contrato de creditos de carbono gerado ja registrado 
pela Organizavao das Nav5es Unidas (ONU), numa operavao entre a Biogas, s6cia da Prefeitura 
de Sao Paulo no Aterro Bandeirantes, e o banco alemao KFW, informou a Econergy, responsavel 
pelo neg6cio". 
(http://noticias. uol. com. br/ultnot/economia/200/04/06/ult29u4 7126. jhtm) 
4.2 BENEFICIOS GERADOS COM OS MDL's 
Alem dos beneficios que os projetos trarao ao meio ambiente, quais seriam as vantagens 
em aderir a urn projeto de MDL? 
Esta pode ser uma das muitas duvidas e questionamentos que o empresario tern antes de 
implementar uma nova metodologia de neg6cio. Porem, com base em dados recentes fica 
provado que o comercio de carbono traz as empresas urn resultado positivo e lucrativo em suas 
negocia96es. 
Segundo SIQUEIRA (2007), a Eco Securities tornou-se a primeira empresa de capital 
aberto bilionaria na area de creditos de carbono. A companhia recebeu urn aporte de mais de 100 
milhoes de euros de urn grupo de mais de 30 investidores. 0 principal deles e o Banco Credit 
Suisse International, que desembolsou 44 milhoes de euros para assumir uma participa9ao de 9% 
no neg6cio. Ap6s a nova emissao de a96es, a empresa quadruplicou o valor de mercado desde o 
lan9amento dos papeis, superando a marca de 1 bilhao de d6lares. 
Em 06/04/2006 a Prefeitura de Sao Paulo, juntamente com a sua s6cia Biogas, conseguiu 
fechar urn dos maiores contratos com o banco alemao KFW. 0 projeto em questao preve a 
gera9ao de energia eletrica atraves do lixo e sera realizado no Aterro Bandeirantes em Sao Paulo. 
0 empreendimento preve gerar urn total de oito milhoes de toneladas de credito de carbono ate 
2012. 0 valor do contrato nao foi revelado, mas o pre9o por tonelada de carbono gira em torno 
de 15 euros, prevo geralmente praticado no restante do mundo. 
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4.3 REFLORESTAMENTO 
4.3.1 INCENTIVOS FLORESTAIS 
A atividade de reflorestamento no Brasil, se comparada com anos anteriores, ja se 
expandiu muito e tende a se expandir ainda mais, isto porque alem da crescente demanda pela 
madeira e outros produtos florestais, o govemo federal esta aprofundando suas pesquisas no que 
diz respeito a utilizac;ao da celulose da madeira na fabricac;ao do etanol. 
Prevendo o uso da celulose na fabricac;ao do etanol o govemo brasileiro esta abrindo 
varias linhas de creditos para a atividade florestal. No Anuario Brasileiro da Silvicultura ( 2007, 
p. 29) constatamos: 
Instituis;oes como o Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social (BNDES), o Banco 
do Brasil (BB), o Ministerio do Desenvolvimento Agnirio (MDA) e o Ministerio do Meio 
Ambiente (MMA) tern criado e desenvolvido programas de financiamento, colocando 
emprestimos a disposis;ao de produtores e de empresas. 
Prevendo grandes horizontes o FNO Florestas disponibiliza verba para que o tomador do 
emprestimo invista em maquinas e equipamentos, reflorestamento e manejo florestal. 
Conforme Anuario Brasileiro da Silvicultura (2007, p. 30), "os valores variam de R$ 80 
mil a R$ 4,3 milhoes por tomador, com carencia de ate nove anos e prazo de pagamento que 
pode se estender por 16 anos." 
Na seguinte tabela, podemos verificar os investimentos do Pronaf Florestal3 e do 
Proflora4 em alguns Estados. Sao as florestas financiadas: 
3 Pronaf Florestal e um program a que auxilia agricultores familia res e OS incentiva a pratica da silvicultura. 
4 
Proflora e um Programa de Financiamento Florestal Gaucho. 
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TABELA 5: Florestas financiadas 
FlORESTAS FINANCIADAS 
lnvestimentos do Pronaf Florestal e do Proflora por Estado 
2005 (1.000 R$) 2006 (1.000 R$) 
Estadb Pronaf Proflora Total % Pronaf Proflora Total % 
RS 4.348 16.583 20.931 41,78 4.358 17.613 21.971 36,27 
PR 523 2.051 2.574 5,14 1.499 8.920 10.419 17,20 
MG 2.028 4.777 6.805 13,58 2.579 7.087 9.666 15,96 
ES 3.118 3.863 6.981 13,94 2.738 3.901 6.639 10,96 
sc 1.580 6.838 8.418 16,80 2.415 4.136 6.551 10,82 
SP 613 2.351 2.964 5,92 1.176 2.134 3.310 SAG 
BA 6 265 271 0,54 1.069 113 1.182 1,95 
Outros 98 1.054 1.152 2,30 600 232 832 1,37 
Total 12.314 37.782 50.096 100,00 16.434 44.136 60.570 100,00 
Fonte: Anuario Estatlstico da Abraf/2007- Dados do MMA e BNDES p.30 
4.3.2 SIL VICULTURA BRASILEIRA 
Para A VILA (2007, p.8), a silvicultura brasileira vive momentos de forte efervescencia. 
"A crescente demanda nacional e internacional por produtos oriundos da floresta tern obrigado 
agentes publicos e privados a empreender e a estimular investimentos nesse setor. E constata<;ao 
recorrente que o ritmo da explora<;ao florestal, sem o urgente plantio de novas areas, para atender 
as necessidades do mundo moderno, rapidamente levarao ao esgotamento de reservas nativas, 
cada vez mais reduzidas em todo o planeta."(A VILA, 2007) 
Para atender a crescente demanda do mercado o Brasil vern nos ultimos anos investindo 
muito na area de reflorestamento. Tal demanda teve aumento devido a implanta<;ao de novas 
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fabricas de papel e celulose, que, alem de consumirem o pinus para a fabricayao da celulose 
consomem o eucalipto como combustfvel em suas caldeiras. 
No Rio Grande do Sui , muitas areas foram adquiridas para o plantio de eucalipto, como 
fonte de suprimento para a fabricayao de celulose e tendo como prop6sito ainda o fortalecimento 
da industria madeireira estadual. 
T ABELA 6: Florestas plantadas com pinus e eucaliptos 2005/06 
Minas Gerais 153 .000 152.000 1.063.744 1.083.744 1.216.744 1.235.744 
Sao Paulo 148 .020 146.474 798 .522 816 .880 946 .542 963 .354 
Parana 677 .772 686.453 114.996 121.908 792.768 808.361 
S a n ta C a ta r in a 527.079 530.992 61.166 70.341 588 .245 601.333 
Bahia 54 .746 54 .82 0 527.386 540.172 582 .132 594.992 
R io G r a n d e d o 
SuI 185.080 181.378 179 .690 184.245 364 .770 365 .623 
Es frito Santo 4.898 4.408 204 .035 207.800 208.933 212 .208 
M a to Grosso 
do SuI 38.909 2 8.500 113 .432 119.319 152.341 147 .819 
Para 149 149 106.033 115.806 106.182 115.955 
Maranhao 60.745 93.285 60.745 93.285 
Am a a 2 7.841 2 0.49 0 60.087 58.473 87.928 78 .963 
G oia s 13.330 14.40 9 47 .542 49.637 60.872 64 .046 
M a to Grosso 43 7 42 .417 46.146 42.460 46 .153 
0 u tros 3.703 4.189 27.409 41.392 31.112 45 .581 
Tot a I 1. 834.5 70 1.8 24.2 69 3.407.204 3.549.148 5.241.774 5.373.417 
Fonte : Anuario Estatistico da Abraf2007 
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Segundo o Anmirio Brasileiro da Silvicultura (2007, p.24) "0 principal destino das 
exportav5es de produtos florestais brasileiros sao os Estados Unidos, que absorvem 32% do total. 
A seguir posicionam-se Holanda e China, com 7% cada urn; Belgica, com 6%; Italia e Argentina, 
com 5% cada urn; Reino Unido e Japao, com 4%, Franva, com 3%; e outros, com 27%." E ainda: 
Os artigos florestais estao cada vez mais valorizados e tornaram-se urn dos produtos nobres do 
agroneg6cio brasileiro. S6 o setor de florestas plantadas exportou US$ 5, 158 bilh5es em 2006, 
resultando em acrescimo de 10% sabre o ano anterior, quando foram negociados US$ 4,688 
bilh5es, segundo dados da Associayao Brasileira de Florestas Plantadas (ABRAF). 
Fonte: Anwirio Brasileiro da Silvicultura (2007, p.27) 
Alem da demanda, urn fator que vern entusiasmando novos investidores para o setor 
florestal e a produtividade que o reflorestamento brasileiro vern atingindo. As tecnologias aqui 
utilizadas sao referencias para o resto do mundo. As melhorias continuas de sementes e clones de 
alta produtividade garantem ao Brasil o reconhecimento internacional. 
De acordo com o Anuario Brasileiro da Silvicultura (2007, p. 33), "a produtividade do 
Pinus Taeda5 no sul do Brasil e de 30m3/halano, enquanto nos Estados Unidos fica em 
10m3/ha/ano. 0 eucalipto que na decada de 90 tinha rendimento medio de 26m3/ha/ano, 
atualmente chega a 41m3/ha/ano. No mesmo periodo, a produtividade media do pinus passou de 
25 para 30 metros cubicos; ou seja, obteve-se 7,5% a mais de madeira na mesma area." 
4.4 CAPTURA DO CARBONO 
Urn dos servivos mais importantes do ecossistema, relacionado com o ciclo do Carbono, 
e a captura do C02 por diferentes elementos que compoe a Biosfera. 0 aumento das emissoes 
antropogenicas de C02 tern sido absorvidas pela atmosfera, pelos oceanos e pelas florestas e 
outras especies vegetais. 0 aumento do C02 na atmosfera traz como consequencia o aumento 
5 Pfnus Taeda e uma especie de Pfnus, arvore cultivada para diversas finalidades, uma delas e a fabrica~ao de 
papel. 
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do efeito de estufa, originando as alteras;5es climaticas. Com o aumento do C02 atmosferico, 
tambem aumenta a absors;ao pelos oceanos tendo como consequencia a acidificas;ao da agua, e 
eventuais efeitos nos ecossistemas maritimos (corais, peixes, etc.). A ultima parcela e absorvida 
pelas florestas (biomassa), as quais podem ser utilizadas como sumidoro de carbono (atraves da 
fotossfntese). 
Como mencionado acima, a absors;ao do carbono pela atmosfera ou pelos oceanos 
acabam causando danos a natureza. Na primeira situas;ao, a atmosfera capta o carbono e 
consequentemente o planeta aumenta o seu nfvel de calor. Na segunda, o mar faz a captas;ao do 
carbono, porem, torna suas aguas mais acidas prejudicando toda a especie de corais e peixes. 
Mas, a terceira posis;ao, que se refere ao seqtiestro de carbono pormeio das florestas e uma boa 
solus;ao, ja que as arvores n~cessitam do carbono para efetuar a fotossfntese e se desenvolverem. 
Essa seria a alternativa mais adequada e coerente para para a efetivas;ao do processo. 
Segundo estudos cientfficos, "o efeito da captura por processos de reflorestamento e 
florestamento pode ser quantificado, e estimando o armazenamento de carbono atmosferico na 
biomassa e no solo da floresta"(Sanquetta, 2004). Portanto, a avalias;ao concisa e fidedigna da 
biomassa e parte imprescindfvel e fundamental dos estudos que visam a quantificas;ao da captura 
de carbono pelas florestas. 
4.4.1 DETERMINA<::AO DA BIOMASSA 
Existem casos em que a biomassa de uma planta e determinada por sua pesagem integral, 
ou seja, com galhos, caule e raiz sem separas;ao alguma. Tais procedimentos sao adotados devido 
a quest5es financeiras. Para se encontrar uma quantidade de biomassa mais precisa e necessaria 
efetuar a separas;ao das partes da planta, que seria dividida em: caule, raiz, galhos, ramos, 
folhagem e miscela.neas (frutos e flores) antes de se realizar a pesagem. Trata-se do metodo 
direto para determinas;ao de biomassa. (Sanquetta,2004). 
Para se determinar a biomassa do caule e necessaria que o mesmo seja separado dos 
galhos, posteriormente deve-se retirar a casca que o mesmo contem. Esta deve tambem ser 
pesada para que o resultado do levantamento seja preciso. Em ecossistemas seguramente "a 
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maior fra<;ao da biomassa compreende o caule e o fuste das arvores. Por isso, sua determina<;ao 
precisa e acurada e de extrema importancia". (Sanquetta,2004). 
Para a determina<;ao da biomassa dos galhos primeiramente e preciso que os mesmos 
sejam separados do caule, depois deve-se juntar todos para a pesagem. Nao se torna necessaria a 
separa<;ao da casca dos galhos. 
Para determina<;ao da biomassa nas folhagens e necessaria que as mesmas seJam 
separadas dos galhos e pesadas. Sem sombra de duvidas a determina<;ao de biomassa na 
folhagem e urn dos processos mais trabalhosos e, caso alguma folha se perca na derrubada da 
arvore, e necessaria a coleta das mesmas para que assim o resultado da pesquisa se tome preciso. 
"E regra durante o processo de corte o espalhamento de folhas e aciculas e cuidados devem ser 
tornados no sentido de resgatar o material perdido, incorporando-o na pesagem"(Sanquetta, 
2004, pg 84). 
Outra parte que tambem e muito trabalhosa e a determina<;ao da biomassa nas raizes, pois 
tal processo consiste em retirar as raizes do solo para .a pesagem. Tal atividade pode demorar 
horas e ate mesmo dias dependendo do tamanho da planta. 
A biomassa das Miscelaneas consiste na pesagem de flares, frutos e pinhas da arvore, ou 
seja, todo o material da arvore que nao pode ser considerado como caule, galhos, folhagem e 
raizes. 
A determina<;ao da regenera<;ao natural consiste na pesagem das plantas que ficam ao 
redor da arvore, ou seja, plantas que tern varia<;ao de tamanho de 10 a 15 em. Para esta 
determina<;ao limpa-se uma area de aproximadamente 1m x 1m x 2m x 2m e posteriormente 
separa-se e pesa-se o material. 
Para a determina<;ao da biomassa de galhos e troncos caidos no solo utiliza-se a tecnica 
da amostragem, que se apresenta da seguinte forma: em uma area pre determinada do plantio 
recolhe-se todo o material caido no chao para que seja efetuada a pesagem. 
Porem, alem do metodo direto existe tambem o metodo indireto que consiste em se fazer 
o levantamento da biomassa em grandes areas. Em Sanquetta, p. 90, apud Salati (1994) "os 
metodos indiretos sao utilizados para estimar a biomassa de areas florestais de grande extensao e, 
dependendo das informa<;oes disponiveis, sao usadas rela<;oes empiricas entre a biomassa e 
algumas outras variaveis, determinando assim o valor da biomass a seca por hectare". 
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SANQUETTA, ano 2004, p. 91, lembra que "Os metodos indiretos nao podem ser 
utilizados sem o ajuste e a calibragem previa das equa<;5es. Portanto, os metodos indiretos devem 
ser empregados conjuntamente com os metodos diretos". 
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5. REDU(:AO CERTIFICADA DE EMISSOES- RCE's 
5.1 DEFINI<;AO E VALIDA<;AO DAS RCE's 
As Redus;oes Certificadas de Emissoes (RCE's) sao o produto gerado resultante da 
atividade do MDL, quantidades de C02 retirados da atmosfera ou os GEE que deixaram de ser 
lans;ados na atmosfera pelas atividades praticadas pelo homem. 
Uma unidade de RCE e igual a uma tonelada metrica de di6xido de carbono equivalente, 
calculada de acordo como potencial de aquecimento Global (Global Warning Potencial- GWP) 
fndice divulgado pelo Painel Intergovernamental sobre mudans;a climatica (Intergovernmental 
Panel on Climate Change - IPCC) e utilizado para uniformizar as quantidades dos diversos gases 
de efeito estufa em termos de di6xido de carbono equivalente, possibilitando que redus;oes de 
diferentes gases sejam somadas. 0 GWP que deve ser utilizado para o primeiro perfodo de 
compromisso e publicado no Segundo Relat6rio de A valias;ao do IPCC. 
(http:/ /www.mct.gov.brupd _ blob00022634.pdf) 
A valiados pela perspectiva pessimista, os creditos de carbono pod em ser utilizados como 
certificados que permitem os pafses poluidores a continuar poluindo. Ao mesmo tempo em que 
pafses implementam projetos para a redus;ao dos GEE ou sequestra de carbono, outros compram 
creditos e continuam com suas atividades, ja que ao "conseguir" metas para satisfazer o Tratado 
de Quioto nao haveria mais motivos para preocupas;ao ou redus;ao. Estes pafses seriam os 
grandes responsaveis pela poluis;ao mundial. 
Nesse sentido, EL KHALIL! (2003) comenta que os Creditos de Carbono sao certificados 
que autorizam 0 direito de poluir. 0 princfpio e simples: 
As agencias de protes;ao ambiental reguladoras emitem certificados autorizando emissoes de 
toneladas de di6xido de enxofre, mon6xido de carbono e outros gases poluentes. Inicialmente, 
selecionam-se industrias que mais poluem no Pais e a partir daf sao estabelecidas metas para a 
redus;ao de suas emissoes. As empresas recebem bonus negociaveis na propors;ao de suas 
responsabilidades. Cada bonus, cotado em d6lares, equivale a uma tonelada de poluentes. Quem 
nao cumpre as metas de redus;ao progressiva estabelecidas por lei, tern que comprar certificados 
das empresas mais bern sucedidas. 0 sistema tern a vantagem de permitir que cada empresa 
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estabele~j:a seu proprio ritmo de adequa~j:ao as leis ambientais. Estes certificados podem ser 
comercializados atraves das Bolsas de Valores e de Mercadorias, como o exemplo do Clean Air 
de 1970, e os contratos na bolsa estadunidense. (Emission Trading - Joint Implementation). 
A cornercializac;ao da RCE's pode ser urna boa soluc;ao para a reduc;ao da poluic;ao 
mundial, mas, os 6rgaos competentes nunca deverao esquecer-se de estipular metas cada vez 
mais rfgidas para os pafses poluidores, fazendo com que estes tambem implementem 
Mecanismos de Desenvolvimento Limpo e contribuam para o bern estar do mundo. 
5.2 NATUREZA JURIDICA DAS RCE's 
Ap6s a validac;ao das RCE's o proprietario desses certificados certarnente tera o desejo de 
comercializa-los. Nesse rnornento irao surgir algumas duvidas que, na rnaioria das vezes podedio 
surpreender o cornerciante. 
A discussao para se definir a natureza jurfdica das RCE's e intensa no contexto das 
pessoas que desejam comercializa-las, porem, existem poucas respostas para tal questao. 
Embora nao exista urna resposta definida sobre a natureza jurfdica das RCE's, nao 
significa que o assunto seja pouco irnportante, uma vez que e atraves desta resposta que o credito 
em si sera tratado no ambito legal e tributario. 
credito: 
Logo abaixo seguem algumas questoes que podem existir quando se detem este tipo de 
• Quais impostos incidirao sobre a transac;ao que irei fazer? 
• 0 credito que possuo e urn produto? 
• 0 credito que possuo e urn servic;o? 
• Como irei definir o prec;o de venda se nao sei quais impostos incidirao na operac;ao? 
Sao por estas questoes que o primeiro passo e definir qual a naturezajurfdica das RCE's. 
Mas o que caracteriza urna RCE? 
Segundo SISTER (2007, p.35), "e possfvel inferir que as RCE's, enquanto instrumentos 
que se sujeitam a apropriac;ao legal pelo homem e possuem valor econ6mico, devem receber a 
denominac;ao de bens." 
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Porem, a simples defini<;ao de bern para uma RCE nao basta para se definir o tratamento 
legal e tributario. 
Para urn melhor entendimento do conceito de bern encontram-se logo abaixo as seguintes 
defini<;oes para os tipos de bens conforme entendimento do c6digo civil. 
Livro II, capitulo I. 
• Dos bens Im6veis 
Art. 79. Sao bens im6veis o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente. 
Art. 80. Consideram-se im6veis para os efeitos legais: 
I - os direitos reais sobre im6veis e as a<;6es que os asseguram; 
II - o direito a sucessao aberta. 
Art. 81. Nao perdem o carater de im6veis: 
I - as edifica<;6es que, separadas do solo, mas conservando a sua unidade, forem removidas para 
outro local; 
II - os materiais provisoriamente separados de urn predio, para nele se reempregarem. 
• Dos Bens M6veis 
Art. 82. Sao m6veis os bens suscetiveis de movimento proprio, ou de remo<;ao por for<;a alheia, 
sem altera<;ao da substancia ou da destina<;ao economico-social. 
Art. 83. Consideram-se m6veis para os efeitos legais: 
I - as energias que tenham valor economico; 
II- os direitos reais sobre objetos m6veis e as a<;6es correspondentes; 
III - os direitos pessoais de caniter patrimonial e respectivas a<;6es. 
Art. 84. Os materiais destinados a alguma constru<;ao, enquanto nao forem empregados, 
conservam sua qualidade de m6veis; readquirem essa qualidade os provenientes da demoli<;ao de 
algum predio. 
• Dos Bens Fungiveis e Consumiveis 
Art. 85. Sao fungiveis os m6veis que podem substituir-se por outros da mesma especie, qualidade 
e quantidade. 
Art. 86. Sao consumiveis os bens m6veis CUJO uso importa destrui<;ao imediata da propria 
subsHtncia, sendo tambem considerados tais OS destinados a aliena<;ao. 
• Dos Bens Divisiveis 
Art. 87. Bens divisiveis sao os que se podem fracionar sem altera<;ao na sua substancia, 
diminui<;ao considenivel de valor, ou prejuizo do uso a que se destinam. 
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Art. 88. Os bens naturalmente divisiveis podem tornar-se indivisiveis por determinavao da lei ou 
por vontade das partes. 
• Dos Bens Singulares e Coletivos 
Art. 89. Sao singulares os bens que, embora reunidos, se consideram de per si, 
independentemente dos demais. 
Art. 90. Constitui universalidade de fato a pluralidade de bens singulares que, pertinentes a 
mesma pessoa, tenham destinavao unitaria. 
Paragrafo (mico. Os bens que formam essa universalidade podem ser objeto de relav5es juridicas 
pr6prias. 
Art. 91. Constitui universalidade de direito o complexo de relav5es juridicas, de uma pessoa, 
dotadas de valor economico. 
Fonte: http:/ /www.planalto. gov. br/CCIVIL/leis/2002/L 1 0406.htm acessado em 10/04/2008 
Como notado acima, o c6digo civil brasileiro deixou de destacar os conceitos que sao de 
extrema importancia para a definis;ao juridica das RCE's, que e a definis;ao de bens tangiveis e 
intangiveis. 
Entao, conforme o FIPECAFI, a "biblia da contabilidade", define-se bens tangiveis e 
intangiveis: 
Bens Tangiveis: que tern urn corpo fisico, tais como terrenos, obras civis, maquinas, m6veis, 
veiculos, benfeitorias em propriedades arrendadas, direitos sobre recursos naturais, etc. 
Bens Intangiveis: cujo valor reside nao em qualquer propriedade fisica, mas nos direitos de 
propriedade que sao legalmente conferidos aos seus possuidores, tais como patentes, direitos 
autorais, marcas, etc. 
Conforme constatado nas definis;oes ac1ma, bens tangiveis sao todos aqueles bens que 
possuem existencia fisica, como exemplo temos: m6veis, propriedades, autom6veis, etc. Ao 
contnirio dos bens tangiveis, os bens intangiveis sao aqueles que carecem de existencia fisica, 
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porem tais bens sao tao importantes quanto os tangiveis, pois incluem no seu rol os direitos 
possuidos pela empresa, como por exemplo, know row6, marcas e patentes, etc. 
SISTER (ano, p.37) comenta que "muito embora os bens intangiveis nao possuam 
existencia fisica, e inquestiom1vel o seu interesse ao mundo juridico, vez que apresentam 
utilidade e valor econ6mico para os seres humanos e podem ser objeto de negociac;:ao entre 
partes". 
Contudo, as RCE's sao o resultado de urn projeto de MDL, que ap6s aprovac;:ao de 6rgao 
competente passam a ser urn direito do proprietario do projeto, o qual tera liberdade para 
comercializar determinado credito. 
Depois de verificados todos os tipos de bens existentes, e tambem a origem e o conceito 
de uma RCE, pode-se dizer que a mesma se caracteriza como urn bern intangivel, pois nao possui 
forma fisica, mas sim valor econ6mico que pode ser comercializado entre partes. 
6 Know rowe urn conjunto de conhecimentos, sendo eles tecnicos ou nao, que propiciam as empresas insen;:ao ou 
vantagem em seu mercado. 
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6. TRIBUTA<;AO SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS COM AS RCE'S 
6.1. HISTORIA DO TRIBUTO 
De modo geral os impastos acompanham ou desenvolvem-se juntamente com a sociedade 
humana organizada. Nos prim6rdios, os tributos eram cobrados da sociedade pelos povos que 
venciam as batalhas, ja os povos que eram vencidos na guerra se viam obrigados a efetuar o 
pagamento para evitar novas confrontos, demonstrando submissao total. 
Como desenvolvimento da humanidade, as rela<;oes sociais se tornam mais complexas e 
as classes dominantes que se formam buscam se sustentar com o trabalho das pessoas 
desprivilegiadas. Como os tributos eram determinados, na maioria das vezes, pela vontade de urn 
governante com uma grande gama de poderes, nao havia maneira de controlar tal cobran<;a e as 
duras tributa<;oes acabavam por arruinar a camada mais pobre. 
Com o continuo avan<;o das rela<;oes sociais, as massas empobrecidas come<;am a tamar 
consciencia dos abusos que sofrem por parte de seus lideres. As massas clamam por leis escritas 
e mais justas, mas as maquinas burocraticas criadas e a grande parcela de pessoas com urn nfvel 
cultural razoavel entre as massas tornam de facil manipula<;ao as normas fiscais. 
No Brasil Colonia, os tributos eram determinados e ditados por Portugal e os 
trabalhadores brasileiros eram totalmente explorados pelos funcionarios da coroa. Existiam tres 
grandes modalidades de impastos: 
• quinto (que era a quinta parte da produ<;ao de ouro ), 
• Direitos Regios (que era urn impasto de importa<;ao ), 
• Dfzimo Real (que era urn impasto sabre os produtos agrfcolas e o trabalho do 
lavrador). 
Ap6s a independencia do Brasil, o novo governo estabeleceu a autonomia das provfncias 
para delimitar seus pr6prios impastos. A legisla<;ao tributaria virou uma verdadeira desordem, 
pois as provfncias cobravam impastos sabre produtos ja tributados pela Uniao e estes eram 
numerosos e abusivos. Como tempo e a utiliza<;ao de emendas constitucionais, tentou-se regular 
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a questao, delimitando impostos da Uniao e das Provincias, mas as mesmas cobravam impostos 
inconstitucionais. 
Chegamos entao a Republica, modelo de governo que ainda e adotado no Brasil. A carta 
constitucional de 1891 descriminou rigorosamente os tributos que competiam a cada nivel do 
poder publico. No decorrer dos anos muitas foram as alteras:oes nos impostos e na maneira como 
eles eram cobrados. Uma significativa mudans:a veio na Constituis:ao de 1946, onde no inciso 
XV, alinea "b" do art. 5° coloca-se o Congresso Nacional como unico 6rgao competente para 
legislar sobre o sistema financeiro. 
Por fim, podemos colocar como divisor de aguas na politica tributaria nacional a Lei no 
5.172/66, possibilitada pela emenda Constitucional no 18 de 1965, tam bern conhecida como 
C6digo Tributario Nacional. Essa foi uma obra que resultou do trabalho de varios juristas e 
possibilitou mencionar urn "sistema tributario" no Brasil. 
Para ICHIHARA (2000), "a razao de ser da existencia do Estado e a realizas:ao do bern 
comum. Entretanto, para a realizas:ao desse objetivo, como qualquer ente publico ou particular, 
necessita de recursos financeiros. A arrecadas:ao, administras:ao e aplicas:ao desses recursos e 
realizada por intermedio da atividade financeira do Estado." 
6.2. CONCEITO DE TRIBUTO 
Conforme artigo 3 do C6digo Tributario Nacional, tributo e: 
"Tributo e toda prestas;ao pecuniaria compuls6ria, em moeda ou cujo valor que nela se possa 
exprimir, que nao constitua sans;ao de ato ilfcito, instituida em lei e cobrada mediante atividade 
administrativa plenamente vinculada." 
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Para RODRIGUES PIRES (2002), 
"o tributo decorre do cumprimento natural da obriga((ao tributaria que se cria e nao do seu 
descumprimento. Nao tern, portanto, carater punitivo. Ai, basicamente, se situa a diferen((a entre 
tributo e multa. 
Porem, SOARES DE MELO (2002, p. 46) informa que: 
"A relayao de especies tributarias veiculadas na constituiyao Federal ( impastos, taxas, 
contribui96es de melhoria, pedagios, emprestimos compuls6rios, contribui96es ), por si s6, nao 
tern maior significado e utilidade, somente a analise sistematica de cada uma delas e que permite 
captar o elemento primordial, a nota distintiva, nao obstante certas semelhanyas que possam 
existir entre elas." 
Conforme o artigo 5 do C6digo Tributario Nacional -CTN- sao tres as especies dos 
tributos: os impastos, as taxas e as contribui~oes de melhoria. 
Para ICHIHARA (2000, p. 73), para ser tributo, a ato de se cobrar algo deve apresentar as 
seguintes caracteristicas: 
(a) a prestayao em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir deve ser compuls6ria ou 
obrigat6ria; 
(b) nao deve ser decorrente de sanyao ou de ato ilicito; 
(c) deve ser instituido ou decorrente de lei; e 
(d) deve ser cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada a vontade legal." 
Para ICHIHARA (2000, p. 73) apud MALHEIROS (1993 p.l09-110) "Em outras 
palavras, nao basta, nao e suficiente reconhecer o tributo. Deve o interprete determinar qual a 
especie tributaria (natureza especifica do tributo, conforme o diz o art. 4° do CTN), dado que o 
sistema prescreve regimes diferentes, conforme a especie." 
Neste interim, abordaremos o tema referente aos impastos e as contribuis:oes. Nos t6picos 
posteriores, verificaremos a incidencia dos mesmos tanto no faturamento da comercializas:ao das 
RCE's quanto na tributa~ao sobre os lucros auferidos nestas transa~oes. 
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6.2.1. IMPOSTOS 
Para poder garantir a prestac;;ao de servic;;os e cumprir suas obrigac;;oes, o governo retira da 
sociedade, de forma coercitiva, uma parcela de sua riqueza: os impastos. Essa coerc;;ao significa 
que os individuos nao tern o direito de escolha: ou pagam ou sofrem as conseqtiencias (multas, 
sanc;;oes legais e administrativas, etc.). Em tese, os cidadaos deveriam receber de volta o dinheiro 
que foi pago atraves da prestac;;ao de servic;;os. No entanto, sabemos que na maioria das vezes isso 
nao ocorre, vista que certos servic;;os sao prestados de forma ineficiente e ate precaria. 
Conforme artigo 16 do CTN, impasto e: 
Art. 16. lmposto e o tributo cuja obriga9ao tern por fato gerador uma situavao independente de 
qualquer atividade estatal especifica, relativa ao contribuinte. 
Para RODRIGUES PIRES (2002), o impasto e criado em func;;ao da capacidade 
contributiva de cada urn e nao implica contraprestac;;ao direta por parte do Estado. 
Para SOARES DE MELO (2002), os impastos representam "urn tipo de tributo que tern 
como elemento fundamental urn ato, urn neg6cio ou situac;;ao jurfdica respaldada em substrata 
economico, pertinente a uma pessoa privada, sem qualquer participac;;ao direta e imediata do 
poder publico". 
6.2.1.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS JURIDICAS 
Para ICHIHARA (2000, p. 213), este impasto e o mais conhecido por incidir sabre 
rendimentos das pessoas fisicas e jurfdicas. 0 autor diz que este eo "carro-chefe da Uniao". 
Conforme cita RODRIGUES PIRES (2002, p. 46), "fato gerador da obrigac;;ao principal e 
a situac;;ao definida em lei como necessaria e suficiente a sua ocorrencia". Tal comentario pode 
ser visualizado em termos legais nos artigos 114 e 115 do CTN. 
Para SOARES DE MELO (2002, p. 309) "fato gerador e a aquisic;;ao da disponibilidade 
economica ou jurfdica". Tais disponibilidades economicas pod em ser entendidas por renda e 
proventos de qualquer natureza. 
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ISHIHARA (2000, p. 214) lembra bern o momento em que as pessoasjuridicas sofrem tal 
tributas;ao do imposto de renda "no caso da pessoa juridica, no momento do encerramento do 
balans;o, ou ainda, mensalmente, quando se exige recolhimento antecipado ou assim por diante". 
A base de calculo para as pessoas juridicas abordadas pelo lucro real e o montante de 
rendas tributaveis conforme descreve o artigo 44 do CTN. 
A aliquota conforme nos descreve SOARES DE MELO (2002, p.313) sera "para as 
pessoas juridicas de 15%, sendo que a parcela do lucro (real, presumido ou arbitrado) que 
exceder o valor resultante da multiplicas;ao de vinte mil reais pelo numero de meses do 
respective periodo de apuras;ao, sujeita-se a aliquota de 10%". 
6.2.2. CONTRIBUI<;OES ESPECIAIS 
A crise do Estado liberal ocasionou o surgimento do Estado intervencionista, o qual atua 
diretamente na economia, seja como produtor direto de bens, seja como organizador da 
economia. Esse novo modelo de Estado assumiu uma serie de compromissos sociais e 
economicos, todos plasmados na Lei Fundamental. 0 Estado vinculou-se ao cumprimento desses 
deveres, para promove-los e realiza-los em todas as suas dimens5es. 
Assim, para racionalizar e operacionalizar o cumprimento destes novos compromissos 
foram criadas entidades especificas, fora da estrutura basica do Estado, que ficariam 
responsaveis pelo exercicio dessas atividades. A manutens;ao dessas entidades, bern como a 
realizas;ao das finalidades legalmente assumidas, exigiam a instituis;ao a cobrans;a de 
contribuis;5es especiais (para fiscais). Essas contribuis;5es eram arrecadadas por entidades 
autarquicas, caracterizadas pela descentralizas;ao e ausencia de subordinas;ao ao ors;amento 
publico. 
Conforme o artigo 149 da Constituis;ao da Republica Federativa do Brasil: 
Art. 149. Compete exclusivamente a Uniao instituir contribuiy5es sociais, de intervenyao no 
dominio economico e de interesse das categorias profissionais ou economicas, como instrumento 
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de sua atuac;ao nas respectivas areas, observada o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem 
prejuizo do previsto no art. 195, § 6°, relativamente as contribuic;oes a que alude o dispositivo. 
§ 1° Os Estados, o Distrito Federal e os Municipios instituirao contribuic;ao, cobrada de 
seus servidores, para o custeio, em beneficia destes, do regime previdenciario de que trata o art. 
40, cuja aliquota nao sera inferior ada contribuic;ao dos servidores titulares de cargos efetivos da 
Uniao. 
(Redacao dada pela Emenda Constitucional n° 41, 19.12.2003) 
Para RODRIGUES PIRES (2002), "a contribui<;ao especial e a especie tributaria que se 
caracteriza como forma de interven<;ao do Estado no dominio economico privado, com vistas a 
atender uma particular situa<;ao de interesse social ou de categorias economicas sociais." De 
acordo com o autor classificam-se como contribui<;oes especiais as contribui<;oes sociais, de que 
nos fala o artigo 195, da Constitui<;ao, as contribui<;oes de interven<;ao no dominio economico, 
tais como as destinadas a forma<;ao do PIS/P ASEP. 
Intitulada como contribui<;ao social existe tambem a COFINS que foi originada pelo 
artigo primeiro da Lei 70, de 30 de dezembro de 91; 
( ... ) fica instituida contribuic;ao social para financiamento da Seguridade Social , nos termos do 
inciso I do art. 195 da Constituic;ao Federal, devida pelas pessoas juridicas inclusive as a elas 
equiparadas pela legislac;ao do imposto de renda, destinadas exclusivamente as despesas com 
atividades-fins das areas de saude, previdencia e assistencia social. 
6.2.2.1 CONTRIBUI<;AO SOCIAL SOBRE LUCRO LIQUIDO 
A Instru<;ao Normativa SRF numero 390, de 30/01/2004 discorre em seu paragrafo 
primeiro sobre o pagamento e apura<;ao da Contribui<;ao Social sobre o Lucro Liquido (CSLL). 
A Administra<;ao e fiscaliza<;ao da CSLL sao de competencia da Secretaria da Receita Federal 
(SRF). 
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Conforme informa o panigrafo 3 da Instrw;ao Normativa SRF, numero 390, de 
30/0112004 apud BETTON!, p. 230: 
"Aplicam-se a CSLL as mesmas normas de apuravao e de pagamento estabelecidas para o 
Impasto sobre a Renda das Pessoas Jurfdicas (IRPJ) e, no que couberem, as referentes a 
administravao, ao lanvamento, a consulta, a cobranva, as penalidades, as garantias e ao processo 
administrativo, mantidas a base de calculo e as alfquotas previstas na legislavao da CSLL". 
Verificando o artigo 31 da Instrw;ao Normativa SRF, numero 390, de 30/0112004 apud 
BETTON!, p. 241, pode-se constatar que "a CSLL devida sera determinada mediante a ali quota 
de 9% (nove por cento) sabre o resultado ajustado, presumido ou arbitrado". 
6.2.2.2 TRIBUTAC::AO DO PIS SOBRE VENDA DE RCE'S 
Neste estudo estamos abordando a comercializa<;ao das RCE's pelas empresas tributadas 
atraves do lucro real. 
Para a tributa<;ao do PIS7 deve-se ter como referencia a Lei 10.637/2002, onde esta 
determina quais os procedimentos para a tributa<;ao do impasto referido. 
Lei 10.637/2002; 
Art. 1!! A contribuivao para o PIS/ Pasep tern como fato gerador o faturamento mensal, assim 
entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurfdica, independentemente de sua 
denominavao ou classificavao contabil. 
§ 1 Q Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita bruta da 
venda de bens e servivos nas operav5es em conta propria ou alheia e todas as demais 
receitas auferidas pel a pes so a j urfdica. 
§ 2Q A base de calculo da contribuivao para o PIS/ Pasep e o valor do faturamento, 
conforme definido no caput. 
7 PIS significa Program a de lntegra~ao Social 
§ 3Q Nao integram a base de calculo a que se refere este artigo, as receitas: 
I - decorrentes de saidas isentas da contribuir;ao ou sujeitas a aliquota zero; 
II- (VET ADO) 
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III - auferidas pela pessoa juridica revendedora, na revenda de mercadorias em relar;ao as 
quais a contribuir;ao seja exigida da empresa vendedora, na condir;ao de substituta 
tributaria; 
IV - de venda dos produtos de que tratam as Leis nQ 9.990, de 21 de julho de 2000, nQ 
10.147, de 21 de dezembro de 2000, ou quaisquer outras submetidas a incidencia 
monofasica da contribuir;ao; 
IV - de venda de alcool para fins carburantes; (Redar;ao dada pela Lei n° 10.865, de 
2004)(Vide Medida Provis6ria no 413, de 3 de janeiro de 2008) 
V - referentes a: 
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos; 
b) reversoes de provisoes e recuperar;oes de creditos baixados como perda, que nao 
representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliar;ao de 
investimentos pelo valor do patrimonio liquido e os lucros e dividendos derivados de 
investimentos avaliados pelo custo de aquisir;ao, que tenham sido computados como 
receita. 
VI- nao operacionais, decorrentes da venda de ativo imobilizado. (Inclufdo pela Lei n° 
10.684, de 30.5.2003). 
0 credito de carbona ira compor a conta de receita bruta somente quando forem efetuadas vendas 
a estabelecimentos localizados no Brasil, porem, tais vendas ocorrerao quase que na sua totalidade a 
clientes localizados no exterior, tomando assim esta receita isenta de tributar;ao do PIS. 
6.2.2.3 TRIBUTA<;::AO DA COFINS SOBRE VENDA DE RCE'S 
Assim como o PIS, as regras para a COFINS8 aqui abordada direcionam-se para as 
empresas abordadas pelo lucro real. Como base para fundamenta<;ao desta tributa<;ao segue logo 
8 CO FINS significa Contribui~ao para Seguridade Social 
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abaixo a Lei 10.833/2003 que demonstrani com clareza o procedimento legal para uma correta 
tributavao. 
Lei 10.833/2003; 
Art. lQ A Contribui<;ao para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, com a incidencia 
nao-cumulativa, tern como fato gerador o faturamento mensal, assim entendido o total das 
receitas auferidas pela pessoa jurfdica, independentemente de sua denomina<;ao ou classifica<;ao 
contabil. 
§ 1 Q Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita bruta da 
venda de hens e servi<;os nas opera<;5es em conta propria ou alheia e todas as demais 
receitas auferidas pel a pessoa j urfdica. 
§ 2Q A base de calculo da contribui<;ao e o valor do faturamento, conforme definido no 
caput. 
§ 3Q Nao integram a base de calculo a que se refere este artigo as receitas: 
I - isentas ou nao alcan<;adas pela incidencia da contribui<;ao ou sujeitas a alfquota 0 
(zero); 
II - nao-operacionais, decorrentes da venda de ativo permanente; 
III - auferidas pela pessoa jurfdica revendedora, na revenda de mercadorias em rela<;ao as 
quais a contribui<;ao seja exigida da empresa vendedora, na condi<;ao de substituta 
tributaria; 
IV - de venda dos produtos de que tratam as Leis n°5 9.990, de 21 de julho de 2000, 
10.147, de 21 de dezembro de 2000, 10.485, de 3 de julho de 2002, e 10.560, de 13 de 
novembro de 2002, ou quaisquer outras submetidas a incidencia monofasica da 
contri bui <;ao; 
IV - de venda de alcool para fins carburantes; (Redacao dada pela Lei n° 10.865, de 
2004)(Vide Medida Provis6ria no 413, de 3 de janeiro de 2008) 
V - referentes a: 
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos; 
b) revers5es de provisoes e recupera<;5es de creditos baixados como perda que nao 
representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avalia<;ao de 
investimentos pelo valor do patrimonio lfquido e os lucros e dividendos derivados de 
investimentos avaliados pelo custo de aquisi<;ao que tenham sido computados como 
receita. 
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Conforme ja comentado, as vendas de creditos de carbona somente irao compor a receita bruta 
quando forem efetuadas a estabelecimentos localizados no pais, caso estas vendas sejam efetuadas a 
empresas localizadas no exterior tal receita se to rna isenta de tributa<;:ao da CO FINS. 
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7. CONSIDERA(::OES FINAlS 
Esta pesquisa se originou de uma reflexao sobre o mercado de credito de carbono. A 
partir dos estudos realizados, pudemos avaliar em que medida a inclusao de uma empresa do 
ramo de reflorestamento, no mercado de credito de carbono, pode trazer ou nao beneficios a ela. 
Constatamos que o comercio de madeira e afins esta em alta e tern perspectiva 
perseverante para crescimento. As empresas do ramo de reflorestamento tern como produto final 
/principal a arvore ou a madeira. No Parana e no restante dos estados brasileiros, as especies 
mais cultivadas sao o pinus e o eucalipto. 0 primeiro, na maioria das vezes, e destinado para a 
fabricas;ao de celulose que posteriormente se transforma em papel. Ja o eucalipto tern grande 
parte destinada as fabricas de papel, porem tern sua aplicas;ao como insumo energetico, utilizado 
para alimentar as caldeiras que irao gerar vapor para a secagem do papel e geras;ao de energia. 
Diante deste contexto, podemos afirmar que o objetivo fim de uma empresa de 
reflorestamento (reflorestadora) e a produs;ao de arvores, e, trabalha para que 0 produto final 
alcance 6timos resultados com o menor custo. As arvores, em seu processo de fotossintese, 
utilizam-se do gas carbonico para o seu desenvolvimento. Com a captas;ao do carbono, gas 
nocivo para a camada de ozonio, as florestas cultivadas pelas empresas de reflorestamento se 
convertem em sumidouros de carbono, sem custo adicional algum para isto. Essa captas;ao do 
carbono, caracterizada como oriunda de atividades pre-determinadas pelo Protocolo de Quioto, 
transforma-se em creditos que podem ser comercializados entre empresas e paises que tern 
metas estabelecidas pelo protocolo. Em momento algum o Protocolo de Quioto determina qual 
empresa pode ou nao gerar estes creditos, uma vez que nao existe apenas uma atividade 
especifica, mas sim diversos ramos a serem explorados. Basta apenas que as empresas utilizem 
as regras corretas para a geras;ao dos creditos. 
0 mercado de carbono esta em ascensao e trara lucro garantido ao produtor que aderir a 
este novo comercio, pois o carbono e urn co-produto da madeira e nao gera custo algum para o 
produtor, mas sim, lucros. No caso do reflorestamento, os creditos de carbono sao considerados 
como co-produtos por originarem-se de uma atividade que nao tern como objetivo a sua crias;ao. 
Dessa forma, o mercado e garantido sem a aplicas;ao de recurso financeiro. 
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Alem do lucro, ha outras vantagens quanto a adesao ao mercado de credito de carbono, 
principalmente no que diz respeito aos beneficios dos MDL's para a natureza num momento de 
grandes e importantes discussoes ambientais. Podendo ser desenvolvidos nao s6 por empresas de 
reflorestamento no plantio de arvores, os Mecanismos de Desenvolvimento Limpo visam tornar 
uma atividade que viria a prejudicar o meio ambiente em uma atividade menos ou pouco danosa 
a natureza. Podemos citar como exemplos de MDL's a captura de carbono pelos 
reflorestamentos, a cria<;ao de energia atraves de aterros sanitarios, a cria<;ao de energia atraves 
de dejetos dos animais (suinos e frango ). Ou seja, a natureza tam bern tern a lucrar com os 
MDL's, os quais existem nao apenas para corrigir as conseqliencias das mas atitudes dos 
homens, mas tambem para preveni-las. 
Alem dos beneficios para a natureza, ha beneficios para a comunidade local que lucra 
com atividades de desenvolvimento sustentavel, e tambem para as empresas que implementam 
os projetos. 
0 Brasil, diante deste novo mercado, possui uma vantagem muito grande se comparado 
aos seus concorrentes, pois devido as suas dimensoes ele tern capacidade de gerar grandes 
projetos de capta<;ao de carbono e projetos de sustentabilidade. Empresas situadas no pais ja 
comercializaram valores expressivos com a venda de creditos de carbono, como o caso do aterro 
sanitaria de Sao Paulo. Porem, o Brasil, que ja ocupou o primeiro lugar no ranking dos principais 
produtores de projetos, acabou perdendo o lugar para a China e a india. E, ironicamente, esses 
dois paises em conjunto com a Australia, Coreia do Sul e Japao produzem quase metade dos 
gases causadores do aquecimento global. 
Aos empresarios e donos de industrias cabe decidir quais as melhores alternativas e 
iniciativas para a gera<;ao de lucros e, mais importante, gera<;ao de a<;oes s6cio-ambientais. A 
n6s, pesquisadores e leitores, vale a pequena reflexao e contribui<;ao para a tomada de decisoes 
consciente e empreendedora. 
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